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     La ciudad de Saint-Denis se encuentra ubicada en los suburbios de la ciudad de París, esta 
es un área industrial, con gran clase trabajadora, ha evolucionado profundamente y adaptado 
a las necesidades de su tiempo. Rico en historia y patrimonio, durante los últimos 30 años ha 
sufrido un gran cambio, hoy en día Saint-Denis tiene más de 109.000 habitantes y da la 
bienvenida a nuevos gracias a una política de construcción de viviendas y un entorno de vida 
en constante mejora. Este proyecto tiene como propósito principal mejorar el sector en 
función del bienestar de los habitantes, la revitalización e integración del espacio urbano. 
Como estrategia proyectual la multifuncionalidad permite una reestructuración del tejido 
urbano existente donde se incorporen diferentes formas de desplazamiento en distintos 
ambiente y escalas, donde las personas puedan crear relaciones sociales que contribuyan a 
modificar esa capacidad adaptativa de los individuos, familias y/o comunidades. 
Palabras clave 
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      The city of Saint-Denis is located in the suburbs of the city of Paris, this is an industrial 
area, with a large working class, it has deeply evolved and adapted to the needs of its time. 
Rich in history and heritage, during the last 30 years it has undergone a great change, today 
Saint-Denis has more than 109,000 inhabitants and welcomes new ones thanks to a policy of 
housing construction and a constantly improving living environment. The main purpose of 
this project is to improve the sector based on the well-being of the inhabitants, the 
revitalization, and the integration of the urban space. As a project strategy, multifunctionality 
allows restructuring of the existing urban fabric where different forms of displacement are 
incorporated in different environments and scales, where people can create social 
relationships that contribute to modifying that adaptive capacity of individuals, families 
and/or communities. 
Key words 
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     Este documento, se presenta como resultado de proyecto de grado para optar por el título 
de arquitecto desde la facultad de Diseño en la Universidad Católica de Colombia, a partir 
del desarrollo de situaciones problema con usuarios, contexto y problemas reales. Dicho 
proyecto tiene un énfasis en términos de investigación del lugar, donde el desarrollo y la 
solución del mismo se sujeta a los intereses de la Facultad de Diseño en aspectos sociales, 
tecnológicos y ambientales. 
     Relacionamos la arquitectura multifuncional como el protagonista de centros urbanos, 
pues su versatilidad arquitectónica, hace que sea un método excelente al estructurar o 
planificar un espacio urbano, en beneficio al habitante, donde se incorporen diferentes formas 
de desplazamiento en distintos ambiente y escalas. Esto define la calidad de los espacios y la 
construcción social colectiva. 
     Las fases del proyecto se planificaron para incorporar un lenguaje similar que permita 
darle una nueva identidad a la ciudad, la primera fase se enfocó en la investigación del 
territorio de Saint-Denis, ubicado en los suburbios de la ciudad de París. (Figura 1) que 
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Zonas con fuerte presencia de actividad económica, redes de transporte, importantes redes 




     La segunda fase del proyecto fue la contextualización histórica y las posibles 
oportunidades para el desarrollo proyectual en término conceptual y académico.  
     Estas fases permitieron tener un alcance del desarrollo de la propuesta, en términos de 
renovación urbana, social cultural y ambiental, así como el desarrollo residencial y las ideas 
de preservación y revitalización de los objetos históricos del sitio. 
     Como antecedente al contexto anterior, los procesos expansivos de la ciudad de Saint-
Denis, durante el siglo XIX, generaron un modelo de ciudad industrializada, donde a finales 
de siglo había 80 fábricas instaladas. Durante la segunda guerra mundial, después de la 
derrota de Francia, Saint-Denis fue ocupada por los alemanes el 13 de junio de 1940 y 
liberada por el general Leclerc el 27 de agosto de 1944. Después de la guerra, la crisis 
económica de los años setenta y ochenta golpeó la ciudad, que dependía fuertemente de su 
Figura 1. Análisis urbano del entorno inmediato 
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industria pesada. Ya entrada la década de los noventa, la ciudad comenzó a crecer 
nuevamente. La copa mundial de la FIFA 1998 proporcionó un enorme impulso. 
Actualmente Saint-Denis cuenta con conexiones de Metro, RER, tranvía y Transilien, desde 
finales de los años 90 el territorio está en plena renovación, en un plan económico, urbano, 
social, cultural y ambiental, lo que permitirá la transformación del territorio. 
     Relacionando el entorno inmediato respecto al lote resulta visible, la degradación 
ambiental, los problemas de pobreza (emigrantes), accesibilidad, déficit de zonas de servicio 
o equipamientos y la desvinculación física y perceptual del lugar. 
     Este hecho se refuerza con el hecho de que Saint-Denis es la ciudad de Francia más 
cosmopolita: el 28% de los residentes son inmigrantes, el 70% de los niños tienen padre o 
madre extranjeros y se cuentan más de 130 nacionalidades distintas. (González E. , 2015, 
pág. 1) 
     De la necesidad del concurso Multicomfort Student Contest Paris 2020, de desarrollar un 
proyecto que transforme el área metropolitana de París en una importante metrópoli, para así 
mejorar el entorno de vida de los habitantes y construir una ciudad sostenible, para el 
desarrollo de Saint-Denis.  
     Por esta razón es necesario diseñar un proyecto cuyas decisiones están encaminadas a la 
integración de los factores territoriales, medioambientales, económicos y sociales. Se basa en 
el desarrollo de espacios urbanos sostenibles basados en la ciudad compacta, con usos 
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sistemas de eficiencia energética, ahorro del agua, recuperación de los residuos y la 
incorporación de nuevas tecnologías. “Las tendencias y necesidades humanas han ido 
variando con el transcurso de los años. Hoy se hace necesario pensar en el equilibrio del 
hombre con su medio ambiente y diseñar bajo estándares sustentables” (Boudeguer 
Simonetti, Prett Weber, & Squella Fernández , 2010, pág. 6) 
     En este contexto se sugiere la pregunta principal que enmarca el desarrollo y la 
justificación del proyecto, ¿Cómo vincular desde los distintos sistemas funcionales del 
territorio, la renovación urbana a una escala más humana? 
     Por tanto, dentro del planteamiento de la hipótesis del proyecto se considera como 
problema general la desvinculación física y perceptual del lote, respecto al entorno, así como 
la poca cobertura de servicios y equipamientos, por lo que, como idea de proyecto, se 
considera el diseño a partir del tratamiento de renovación urbana del sector a través de los 
sistemas funcionales de la ciudad como es la movilidad, el espacio público, el medio 
ambiente y la sociedad. Para así poder mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
habitantes. 
     Como hipótesis al problema, se parte de la idea de un concepto que se enfoque en un 
centro de vida social, a un equilibrio entre lo privado y lo público, entre lo social y lo físico 
de la ciudad, el concepto manejado es la multifuncionalidad. Como resultado se propone una 
organización del proyecto basada en la zonificación, separando 4 funciones básicas: Habitar, 
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de disponerlos en serie formando una estructura conectada, el corazón de la ciudad debe ser 
el centro de unas relaciones humanas, la expresión natural de la contemplación y del ocio. 
     Dentro de la construcción de los marcos conceptuales para el proceso de diseño, se tienen 
como base los conceptos analizados como son: la multifuncionalidad, el tejido social, 
sostenibilidad y confort.  
     Al instante que unificar los conceptos o la relación que tienen entre ellos la 
multifuncionalidad busca unificar por medio de este concepto a los demás. 
     Con esto la multifuncionalidad como puerta generadora de una imagen permeable, 
propone un sistema de mezcla de usos y actividades que permitan la integración de distintos 
grupos poblacionales, propuesta la cual sea incluyente con toda la sociedad, generando 
oportunidades de desarrollo laboral y socio-cultural, paras sus residentes y visitantes. 
(Tierradentro, 2017, pág. 3) 
     El tejido social, sostenibilidad y confort son piezas clave para que la comunidad y el 
proyecto se puedan unificar. Así llegar al punto en donde las comunidades francesas como 
las inmigrantes se encuentre un equilibrio cultural y social acompañado a esto con espacios 
para la calidad de vida urbana y crecimiento económico para la comunidad y la ciudad. 
La multifuncionalidad  
     Los fenómenos de necesidad en términos de satisfacción en calidad de vida de quien 
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en la persona". Escenarios de diseño que se adaptan a la flexibilidad y la necesidad de 
resolver el espacio en la multiplicidad y la variabilidad. (Aguilera Martínez & Medina Ruiz, 
2017, pág. 91) 
     De manera general la multifuncionalidad implica desde la etapa de diseño, como van a ser 
usados los espacios, son estrategias que se adaptan al espacio en el que se insertan y suelen 
responder o atender a problemas urbanos. La arquitectura multifuncional busca crear 
espacios que produzcan un impacto emocional y que favorezcan las interacciones entre los 
ciudadanos, promoviendo el intercambio cultural. 
El tejido social  
     El concepto está relacionado con la construcción social organizada entorno a la 
multiculturalidad presente en Saint-Denis. Los tejidos sociales pretenden enfatizar en 
aspectos tales como la cultura, y la calidad de vida. La ciudad construye, libera, aporta la 
esencia de las relaciones sociales. (Lefebvre, 1972, págs. 123-124).  
     El tejido social es entonces, el sujeto que le da sentido a nuestra arquitectura, es el 
sustento del espacio construido, es el que carga el espacio de un significado, de una 
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     Desde el modelo de ciudad compacta, se generan estrategias sostenibles más eficientes y 
de mejor calidad habitacional para la comunidad, así como la implementación de técnicas 
que minimicen el impacto negativo de los edificios a través del consumo eficiente de energía 
y el uso de materiales que minimicen la huella ambiental, por medio de la creación de una 
arquitectura que funcione en beneficio del entorno y no en contra de él.  
     No solo para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los procesos que se den en el 
territorio a través de la apropiación comunitaria, sino sobre todo para lograr que estos 
continúen y se consoliden, mediante nuevas acciones gestionadas por una comunidad que se 
forma y adquiere nuevas capacidades con cada intervención. (Aguilera Martínez & 
Castiblanco Prieto, 2019, pág. 32) 
Confort 
      “Es fundamental incluir variables en el diseño de vivienda social que admitan posteriores 
transformaciones de manera sencilla y racional, garantizando la calidad y el confort 
ambiental.” (González R. A., 2010, pág. 6). Este concepto va ligado al bienestar del usuario, 
pero también está relacionado con la experiencia arquitectónica que cada persona tiene en el 
espacio. El confort proporciona seguridad, comodidad y descanso para sus habitantes, la 
arquitectura que proyectamos proporciona bienestar para los ocupantes e incorpora 
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     Dentro del contexto de la idea del proyecto se busca entonces de manera general diseñar 
como proyecto de renovación urbana basado en el “Corazón de la ciudad” para resaltar las 
estrategias implementadas que permiten que el proyecto se convierta en un hito de Saint-
Denis; se enfoca en tres objetivos específicos:  
1) Establecer un nuevo lugar, regido a partir de dinámicas propias que configuran el 
proyecto, parámetros que permitan adaptarse y hacerlo un proyecto flexible y diverso. 
2) Lograr una propuesta funcional mediante la correcta integración de los espacios. 
3) Plantear estrategias de intervención en donde haya una correcta interrelación con el 
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     El trabajo se desarrolla a partir de la conceptualización en torno a la multifuncionalidad, 
como estrategia principal para la resignificación y la integración del espacio público.  
     Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las personas expresa 
los procesos de adaptación del hombre al entorno que habita. Con acciones integrales sobre 
el espacio público, a la vez que respetuosas de cada realidad encontrada, se mejora la calidad 
de vida de quienes disfrutan de ellos, los ciudadanos. (Briceño Ávila, 2018, pág. 11) 
     La propuesta se logra por medio de una metodología de trabajo dividida en tres etapas por 
medio del método deductivo en el cual se observan los aspectos generales del contexto a 
unos aspectos más especifican como lo que son los espacios estructurados en el proyecto 
explicados a continuación:  
1. Etapa de aproximación al lugar:  
En esta etapa se revisaron aspectos relacionados como antecedentes históricos, 
reconocimiento y dinámicas del lugar, por medio de un análisis DOFA. 
2. Etapa de análisis:  
En esta etapa se seleccionaron los posibles conceptos a desarrollar, acompañado de 
un análisis de referentes, donde se determina el alcance del proyecto en términos de 
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3. Etapa proyectual: 
     Esta etapa parte, de la agrupación de estrategias para la renovación urbana a través de la 
multiplicidad de usos y espacios urbanos, siguiente a esto, se realiza una primera 
aproximación de diseño en función de las necesidades evidenciadas en el sector. 
     Toda esta información permitió exponer diferentes puntos de vista y resaltar los valores 
positivos y negativos, así como priorizar las problemáticas que tuvieran una mayor 
pertinencia, todo esto con el fin de atribuir estrategias en términos de actividades, desarrollo 
de vivienda y la disponibilidad de espacios para la realización de actividades productivas 
todo esto con el fin de crear una construcción social. 
     Por otro lado, frente a la densificación por renovación urbana, el autor señala que cuando 
esta se desarrolla sobre áreas de origen informal, por tratarse de una operación que se realiza 
para cambiar completamente la estructura urbana de áreas degradadas, genera el 
desplazamiento de los habitantes originales ubicados en áreas centrales, los cuales son 
reemplazados por habitantes de mejores condiciones socioeconómicas. (Aguilera Martínez & 
Castiblanco Prieto, 2019, pág. 23) 
    La propuesta de estos espacios está dirigida especialmente a la población inmigrante de la 
cual se evidencian los índices más altos de habitabilidad en la ciudad, esta población llega a 
Saint-Denis con expectativas de progreso, pero se encuentran con un sector vulnerable por 
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     En consecuencia, de eso se propone el concepto de multifuncionalidad el cual permitió 
crear espacios con mayores posibilidades, tanto sociales como culturales y económicas, tanto 
para los habitantes del lugar como para los turistas. El proyecto plantea potencializar el 
sector y a su vez respetar y adaptarse al sector histórico y a su identidad.  
     A partir de esto, se elaboró un modelo de estrategias el cual permitió direccionar el 
proceso de diseño, para así llegar a una propuesta adecuada a las problemáticas que se 
querían abordar, el modelo arquitectónicamente pretendía integrar un nodo de equipamientos 
Figura 2. Plan parcial, estructura funcional del 
proyecto 
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a través de la articulación de la actividad residencial con la comercial, esto con el fin de 
fortalecer la actividad ciudadana en el sector. (Figura 2), “Los equipamientos son espacios 
que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en 
la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva.” (Franco Calderón & Zabala 
Corredor, 2012, pág. 12).  
     Finalmente, una vez definidos las etapas de intervención y renovación urbana, se procede 
a proponer la propuesta en base a los diferentes criterios, principios y propósitos, este 
planteamiento se desarrolla en función de suplir las problemáticas y necesidades del sector 




     La conformación de un modelo de intervención urbana sostenible está principalmente 
enfocada hacia el conocimiento local del territorio analizado, evidenciando en primera 
instancia los aspectos problemáticos internos de la comunidad y su entorno, desde los 
Figura 3. Análisis DOFA del lugar 
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aspectos económicos, sociales, ecológicos, espaciales y políticos. (Lopez Valencia & López 
Bernal, 2017, pág. 123) 
     Por lo cual el planteamiento del proyecto permite tener un planteamiento en función de la 
estructuración de espacios de esparcimiento, zonas residenciales, áreas de servicios y 
equipamientos, esto permite la reactivación y resignificación del sector, así como la 
articulación coherente de los espacios urbanos con respecto al edificio. Entendiendo, la 
multifuncionalidad como concepto principal que permite contribuir en gran parte a las 
problemáticas y se convierte en el instrumento para generar posibles soluciones económicas 
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     Los resultados del proyectó son evidencia del proceso metodológico, que se desarrolló en 
tres etapas la de aproximación al lugar, análisis y proyectual. 
Etapa de aproximación al lugar 
     La etapa de aproximación al lugar se obtuvo mediante registros fotográficos, se evidencio 
que el lote y los elementos patrimoniales en estado de deterioro (Figura 4) y problemas de 






Figura 4. Deterioro de los elementos patrimoniales 
Fuente: Concurso Multicomfort contest task (2020) 
Figura 5. Problemas de accesibilidad y conexión 
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Etapa de análisis 
     La etapa de análisis presenta como problemática principal la relación lejana entre el lote y 
el centro de la ciudad, déficit de equipamientos y zonas de servicios, deficiencia de espacio 
público como zonas verdes. (Figura 6) 
 
 
     El objetivo general del proyecto Coeur de Ville es la renovación del entorno urbano, 
debido a que las fuertes dinámicas industriales, dieron paso a un deterioro y abandono del 
sector imposibilitando la implantación de usos como la vivienda o el comercio. De igual 
forma, el proyecto se apoya desde el diseño urbano, con el objetivo de renovar el espacio 
existente a través de un modelo de ciudad compacta. Desde el diseño arquitectónico el 
objetivo es proyectar un tipo de vivienda que permita dar continuidad al espacio público y 
adicional a esto que incluya conceptos como el confort, flexibilidad y domótica. A partir del 
diseño constructivo, el objetivo es diseñar un edificio con características sostenibles las 
cuales permitan proporcionar bienestar para los ocupantes. 
Figura 6. Problemáticas evidenciadas en el lugar  
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     A partir de esto se definen los criterios de diseño: Socialización, conectividad multimodal, 










Diseño Urbano   
     Al tratar de comprender la interacción humana con su entorno, se vuelve complejo a 
medida que el arquitecto como profesional es el responsable directa e indirectamente de su 
comportamiento, evidenciando factores problemáticos en diferente categorías no solo 
arquitectónicas y urbanísticas, sino también las dinámicas sociales (…) nosotros como la 
nueva generación de arquitectos ser conscientes y buscar esos balances tan necesarios como 
Figura 7. Criterios de diseño 
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el del equipamiento y el espacio público efectivo, tratado de comprenderlo como una relación 
simbiótica, es decir una no puede subsistir sin la otra ayudándose entre sí, esto permitirá no 
solo la perdurabilidad del edificio si no también su relación con su usuario potencial. (Garcia 
Castaño, 2019) 
     La propuesta urbana, plantea un eje transversal sentido oriente occidente, reforzando la 
movilidad peatonal y soportando las actividades que ofrece el proyecto, dando la mayor 
importancia a todos los equipamientos tanto los restaurados como los ahora existentes para 
así ofrecer espacios para habitar, circular, trabajar y recrearse.  (Figura 8) 
 
 
Figura 8. Proyecto urbano planta general, con usos. 
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     El corazón de la ciudad es el centro de las relaciones humanas, de prácticas sociales y 
económicas, la apropiación cultural, el paisaje natural y la adecuación de una infraestructura 
destinada a la creación de experiencias desde escalas como la ciudad, la calle, el vecindario y 
el hogar. El proyecto soluciona temas de movilidad, de espacio público, de accesibilidad y de 
conectividad con el centro de la ciudad. 
     Las condiciones de accesibilidad deben estar asociadas a la posibilidad espacial y de uso 
efectivo que hagan otros grupos sociales, para que se posibilite el cruce de horizontes 
cognitivos y la interacción entre diferentes grupos en el ámbito de su vida cotidiana. 
(Mayorga Henao, 2019, pág. 75) 
     Este modelo se consolida mediante una plaza central que tiene como objetivo generar una 
experiencia significativa para el usuario, por otro lado, los edificios de vivienda se integran 
en forma de hemiciclo solar permitiendo la zonificación de los espacios. 
     Dentro de la propuesta urbana se definen estrategias de intervención, tales como la 
generación de nuevos usos, liberación del espacio, fortalecer la red ecológica, y la 
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     Dentro del proyecto se considera importante desarrollar una ciudad compacta. “La ciudad 
compacta se caracteriza por minimizar los desplazamientos motorizados y proponer 
diferentes alternativas para que la población se mueva utilizando los corredores peatonales y 
las ciclorrutas.” (Acosta Guacaneme & Bautista Bautista, 2017, pág. 64) Se decide 
Figura 9. Plan parcial  
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implementar actividades de bienestar, de cultura, ocio, aprendizaje, descanso acompañado de 
la disposición de zonas verdes, de vegetación y mobiliario. (Figura 10) 
  
 
Figura 10. Renders, escenarios urbanos.  
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     “Los escenarios territoriales poseen una representación vivencial, existencial y espacial, 
que concentra parte de la dinámica de ciudad.” (Aguilera Martinez & Sarmiento Valdés, 
2019, pág. 44). En temas de confort y sostenibilidad se decide implementar técnicas en lo que 
se refiere a temas como el agua, la energía, los materiales y residuos y por último el 
ecosistema. Estas estrategias permiten minimizar el impacto negativo de los edificios con 
respecto al medio que los rodea. (Figura 11) 
 
 
Diseño arquitectónico  
     Se diversifican las formas de convivencia y se reduce el tamaño de los hogares familiares, 
nacen menos niños y menos hijos conviven hasta la mayoría de edad con ambos 
progenitores. La separación y el divorcio, la posibilidad de nuevo matrimonio y la vida 
independiente de los ancianos hasta más avanzada edad, producen un aumento enorme de los 
Figura 11. Estrategias de confort y sostenibilidad  
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hogares unipersonales y de los hogares en que sólo vive una pareja, llevando 
consecuentemente todo ello a una reducción importante del tamaño de los hogares en 
general. (Alberdi, 1997, págs. 73-74) 
     Se hace un énfasis en las nuevas formas de habitar concentrándose en el análisis del 
habitante, se considera que en los últimos años los modelos de familia han ido evolucionando 
dando como resultado nuevas formas de habitar lo que se pretende es aportar un valor 
añadido concentrándose en el habitante y en desarrollar una vivienda que se adapte a sus 
necesidades para esto es preciso saber quiénes la forman cómo se comportan como son cómo 
viven y que necesitan.  
     “Es necesario adecuar la arquitectura a las formas de vida contemporáneas de los hombres 
de cada tiempo histórico y de cada lugar de la tierra.” (Sarquis, 2006) Los conceptos 
implementados en el desarrollo de la vivienda son el confort, flexibilidad, domótica, 
inclusión y houseful, el proyecto cuenta con 250 unidades de vivienda y 4 tipologías de 
apartamentos.  La planta de primer piso se relaciona con la zona urbana, por medio de zonas 
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     El diseño formal del edificio, se define mediante su forma de hemiciclo solar, lo que 
permite trabajar con el clima de una forma favorable, para aprovechar el gran potencial 
energético de la orientación sur. (Figura 12) 
 
Figura 12. Forma de hemiciclo solar  
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     Se cuentan con 4 tipos de apartamentos, los cuales se enfocan a proporcionar una vida 
confortable, la flexibilidad es uno de los elementos de importancia ya que la personalización 
del espacio permite adecuarse a la evolución del hogar (Figura 13).  
 
Figura 13. Tipologías de apartamentos  
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     Ligamos el concepto del confort al bienestar del usuario, pero también está relacionado 
con la experiencia arquitectónica que cada persona tiene en el espacio, así que la arquitectura 
que se proyecta se enfoca en un bienestar para los ocupantes e incorpora estrategias al diseño 







Figura 14. Vivienda modular y mobiliario flexible  
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     Por ende, los módulos de vivienda cuentan con ese tamaño tan compacto ya que la 
importancia del proyecto no solo es el confort sin no el aprovechamiento es espacios urbanos 
a los alrededores del proyecto arquitectónico. 
     Esta arquitectura es una alternativa a las respuestas que actualmente se ofrecen a los 
desafíos contemporáneos de la sostenibilidad y el ahorro energético en la práctica 
profesional, siendo respetuosa con el contexto en sus dimensiones históricas, paisajísticas, 
culturales, sociales, políticas y económicas. (Pinto Campos, 2019, pág. 6) 
Diseño constructivo 
     Es aquí donde la innovación en la arquitectura y los nuevos desarrollos de la construcción 
van de la mano de la sostenibilidad, en la recuperación de la construcción tradicional, en los 
proyectos de restauración y en la fuerza de la construcción sostenible. (Cereghino Fedrigo, 
2015, pág. 5) 
     Se realizó un tipo de sistema estructural mixto convencional con vigas y columnas en 
concreto hasta el primer nivel y perfiles metálicos del segundo nivel hasta la cubierta. Lo 
cual facilita el diseño de los espacios requeridos para las actividades específicas planteadas al 
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Sostenibilidad y confort 
     El imperativo ético que debe animarnos es que, en la búsqueda de soluciones a las 
apremiantes necesidades actuales de nuestras sociedades, no debemos comprometer la 
posibilidad de solucionar las suyas a las futuras generaciones. Nuestras intervenciones en el 
ambiente y las tecnologías constructivas no deben considerarse aisladamente de su impacto 
en el medio ambiente. (Acosta, 2009, pág. 18) 
Figura 15. Sistema estructural mixto  
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     Por ello la materialidad del proyecto, tiene como intención que este sea un edificio 
sostenible pero accesible para las personas, para esto se hizo uso de la aplicación Edge 
Building, la cual nos permitió elegir las opciones más eficientes para el desarrollo del 
edificio. (Figura 16) 
 
 
Figura 16. Eficiencia de materiales 
Fuente: Elaboración grupal aplicación Edge Buildings (2020) 
| 
Figura 16. Eficiencia consumo de agua 
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     Se realizó una corte fachada en donde podemos evidenciar el manejo de puentes térmicos, 
tanto en la cubierta, muros de la fachada y balcones para controlar las temperaturas del 
exterior, con la utilización de aislamientos de ISOVER de la empresa Saint Cobain, como la 
frescasa eco y la lana mineral. En el tema de ventanas se optó por un doble acristalamiento 
con cámaras de gas para controlar de mejor manera las temperaturas en el interior, se utilizó 
los paneles cupaclad de 50 x 100 cm los cuales funcionan como fachada ventilada, los cuales 
ayudan a mantener al edificio fresco en verano y templado en invierno. Se eligió el silicio 
cristalino como el material de los paneles fotovoltaicos, los cuales se instalan sobre una 
cubierta no transitable. 
Figura 16. Eficiencia consumo de energía  
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     También se decidió resaltar las fachadas dinámicas las cuales están elaborada en perfiles 
de aluminio y listones de madera curada, las cuales están instaladas por medio de un sistema 










Restauración patrimonial  
      En lo que concierne con los edificios patrimoniales se trata de una cementera y la Maison 
Coignet, en las cuales es posible evidenciar que estos presentan un alto grado de deterioro 
físico, estructural y espacial, y actualmente no están desarrollando ningún tipo de función en 
su interior. (Figura 18)  
Figura 17. Corte fachada vivienda, con detalle de fachadas dinámicas  
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     Se realizó la reconstrucción parcial de la estructura de las cubiertas, pero se conservó la 
volumetría inicial.  
     Se debe dar prioridad al “reciclaje urbano” en los espacios que puedan ser rehabilitados 
antes que a la continua ocupación de los perímetros de las ciudades o peor aún, a la 
construcción de nuevas ciudades en lugares de difícil acceso y escasas o inexistentes fuentes 
de trabajo. (Acosta, 2009, pág. 21) 
     Por ende, únicamente se realizó también la modificación del diseño arquitectónico interior 
sin afectar su materia original, su forma e integridad y/o volumetría. Se decidió adecuar el 
espacio a un nuevo uso como lo es el espacio educativo el cual está conformado por dos 
zonas, la primera es el jardín infantil y la segunda la zona de primaria. (Figura 19) 
Figura 18. Registro fotográfico  
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     El concepto es flexibilidad y dinamismo espacial, esto se logra por medio de mobiliario y 
muros flexibles esto permite la creación de espacios experienciales que promuevan la 
creatividad el ocio y el aprendizaje para los niños. 
     El edificio cuenta con un total de 19 aulas, biblioteca, auditorio, zonas administrativas, 










Figura 20. Flexibilidad y dinamismo espacial  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
| 
Figura 19. Resultado de restauración patrimonial cementera 
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     No podemos restaurar, o más bien conservar, sin la condición de transformar. Se debe 
actualizar el significado del monumento, iluminar el testimonio del pasado desde hoy 
haciéndolo perceptible a la sensibilidad de nuestro tiempo. En ocasiones son los elementos 
nuevos los que ponen en valor los del pasado. (Georgescu Paquin, 2015, pág. 15) 
     En el segundo elemento patrimonial nuevamente se realizó la reconstrucción parcial de la 
estructura, se realizó también la modificación del diseño arquitectónico interior y se propone 
el uso de un museo del concreto. Para esto se realizó la restauración de las fachadas, placas y 
muros internos, se recuperaron elementos que el inmueble ha perdido debido a su deterioro 
todo esto acompañado de espacios urbanos al exterior. (Figura 21). 
     El concepto es confort y flexibilidad. La mansión en su interior cuenta con zonas de área 
de recibimiento de ambos edificios, cafetería, zonas de souvenirs, baños públicos, salas de 
conferencia, salas de exposición y áreas administrativas. 
     Se decidieron implementar estrategias como el Calibel SPv 10 de Isover, que es un 
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deflectores acústicos en algunas zonas del edificio, y el uso de tecnología LED que permite 














Figura 21. Resultado de restauración patrimonial Maison Coignet 
Fuente: Concurso Multicomfort contest task y elaboración propia (2020) 
 
| 
Figura 22. Estrategias de Confort 
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     El proyecto presento un modelo de multifuncionalidad para la ciudad de Saint Denis, el 
cual pretende mejorar las condiciones de calidad de vida en términos de vivienda, 
equipamientos, seguridad, educación, deporte y ocio acompañado de la integración de 
tecnología, sistemas sostenibles y de la incorporación de tecnologías y la eficiencia 
energética y de recursos como elementos innovadores en el proyecto. Todos estos aspectos 
desarrollados ponen en evidencia todo lo que representa tener una mejor calidad de vida.  
     Los procesos de redensificación, desde la lógica del modelo de ciudad sostenible y 
compacta, generan nuevas estructuras de ocupación del suelo, más eficientes y de mejor 
calidad habitacional para los pobladores de estas áreas. (Aguilera Martínez & Castiblanco 
Prieto, 2019, pág. 24) 
     Es entonces, que la noción de “Ciudad compacta” el cual es el concepto para que el 
proyecto puedes tener las debidas soluciones que necesita el contexto como te comercial y 
habitabilidad en la zona. El proyecto genera nuevas formas de habitar y de relacionarse, de 
aquellas personas que habitan la ciudad, en este caso la multifuncionalidad se evidencia 
como principio clave del espacio urbano planificado, el cual permite un desarrollo del 
espacio público en función de la accesibilidad, actividades, habitabilidad y sobre todo de 
calidad de vida para los habitantes. Estos y otros elementos como la flexibilidad la réplica de 
elementos como modulación principal en el proyecto el cual ordena y responde al contexto 
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la altitud y acimut para que en las diversas zonas del proyecto cuente con la mayor ganancia 
solar en todos los espacios y edificios de este. La idea del proyecto es que este tenga métodos 
de uso cuidado por medio de los ciudadanos tanto medioambiental, social y económico ya 
que se pretende que el proyecto sea un foco principal de estos aspectos en la ciudad de Saint 
Denis, gracias a su diseño y su propuesta de estructura en escalas poblacionales las cuales 
pretenden que la comunidad permanezca en constante acompañamiento partiendo desde la 
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     A partir de la investigación realizada, se hace evidente que el proyecto logro un gran 
alcance en términos de cohesión social, multifuncionalidad y equidad. Estos conceptos se 
hacen evidentes desde el ámbito del confort y la sostenibilidad, también relacionados en el 
presente trabajo. En este sentido el presente documento, pone en manifiesto el tema de 
cohesión social, relacionando elementos como el bienestar integral de los diferentes grupos 
humanos que habitan el territorio, su heterogeneidad racial, de género, de condición 
económica etc. 
     Como conclusión la ciudad compacta, pueden ser fuente de soluciones para los problemas 
a los que se enfrenta nuestro mundo actualmente, ya que, si las ciudades están bien 
planificadas y bien gestionadas, estas pueden convertirse en una importante herramienta para 
traer bienestar a todas las personas, a la vez que se alcanza un desarrollo sostenible, se 
promueve la actividad económica e incentiva recorridos cortos para el desarrollo de las 
labores cotidianas de la comunidad, también aumenta la interacción social entre 
comunidades, lo que enriquece la calidad de vida de los habitantes. 
     En el proceso de diseño del proyecto se contó con una diversidad de debilidades como la 
falta de información topográfica del contexto o la calidad del suelo, acompañado de esto por 
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mejor forma las cualidades y deficiencias que tiene el lote en su estado actual. Para ello como 
solución se propuso hacer recorridos virtuales por medio de la plataforma Google Eart y sus 
aplicativos como el contexto en tercera dimensión y Street view también para ayudar a 
solucionar la falta de información para la topografía del lugar se escogieron plugins del para 
el software Revit en los cuales por medio de geolocalización saca una topografía aproximada 
a la que existe en el sitio y corroborándose con la ayuda de las secciones topográficas de 
Google Eart para reafirmar que el terreno sea lo más fiel al real. 
     Se desarrollaron en temas se sostenibilidad y confort aportes como el uso de los paneles 
fotovoltaicos o el suelo radiante por geotermia añadido a esto cualidades espaciales como la 
ventilación e iluminación natural, capacidad de controlar el rango visual hacia el exterior y el 
uso de tecnologías de captación solar para generar espacios frescos al interior de los 
elementos arquitectónicos, lo cual permitió que el proyecto cumpliera con las bases de 
multiconfort y sostenibilidad que exigía el proyecto. 
     Generar nuevos espacios habitables para los ciudadanos y aislar tanto la contaminación 
auditiva como la falta de arquitectura en el sector partiendo de estos elementos también se les 
da a los ciudadanos mayores oportunidades de tener viviendas dignas y espacios confortables 
con equipamientos y el crecimiento económico por medio del comercio formal e informal en 
el sector. 
     Como recomendaciones para la concepción del proyecto hay que tener en cuenta 
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velocidad y dirección del viento. Como otras no tan obvias como lo que es la forma en que 
los franceses e inmigrantes viven ya que no es de la misma forma que los latino viven ya sea 
por temas de clima, sociales o en la arquitectura, espaciales.  
     Una de las fallas usuales de la arquitectura y construcción en nuestras latitudes es la 
adopción de soluciones comerciales internacionales para la envolvente externa, como es el 
caso de la aplicación en el trópico del curtain-wall o muro cortina, en menoscabo del 
ahorro de energía y del confort ambiental de los usuarios. (Acosta, 2009, pág. 21) 
Este es una clara reflexión más que obvia para los arquitectos latinos ya que comparándonos 
en muchos de los casos la implementación de arquitectura sostenible no es comúnmente 
aparente. Normalmente este tipo de arquitectura se encuentra en edificios netamente 
empresariales o residenciales de altos costos. Pero lo que no nos damos cuenta es que estas 
técnicas no necesariamente son un lujo sino una necesidad para así poder entregar las tierras 
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     La vida es un instante y ese instante se compone de retos y de logros. 
     Es el reto que asumí con entereza y terminarlo es un logro que vislumbra una carrera que 
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